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Од када је започета обнова манастира Шу-дикове са црквом Ваведења Пресвете Бо-городице, а посебно од њеног освећења, 
порасла су интересовања за историју, духовност 
и културну заоставштину овог светог мјеста. 
Одраније познати писани подаци који свједоче о 
животу Шудикове од ХVI вијека до Друге сеобе 
Срба 1738, када је манастир спаљен, били су добра 
полазна основа научницима који су своју пажњу 
усмерили на нова изучавања његове прошлости. 
Аутори ове књиге, Даница Поповић и Марко По-
повић награђени су великим успјехом дошавши 
до нових, изузетно вредних и занимљивих резул-
тата. На пример, они су утврдили да су пећине у 
Тивранској клисури некада биле монашке испо-
снице манастира Шудикове као и то да је скрови-
ти и тешко приступачни манастирић Урошевица 
представљао шудиковски скит. Та открића показа-
ла су се као нов изазов за даља истраживања улоге 
урошевичке исихастирије и шудиковских пештера 
у оквиру обимне теме српског пештерног мона-
штва цијеле Лимске долине од ХIII до XVIII вијека.
Библиотека и преписивачка дјелатност монаха 
манастира Шудикове добиле су, трудом Милене 
Давидовић, заслужену пажњу и довољно про-
стора на страницама ове монографије. Снимци 
украса из шудиковских књига понајвише су до-
принијели њеној љепоти. Аутори монографије су 
утврдили континуитет монашког његовања пи-
смености и унапређивања манастирске библиоте-
ке од првих писаних помена Шудикове до њеног 
страдања од осветничког турског зулума 1738. го-
дине. Међу најзаслужнијим књижевним дјелатни-
цима манастира Шудикове нарочито је истакнут 
свијетли лик неуморног јеромонаха Данила, пре-
писивача богослужбених и светоотачких књига.
Поуздане назнаке, у овој монографији посебно 
размотрене, да су чудотворне мошти двојице срп-
ских светаца – Архиепископа Арсенија Сремца и 
Цара Уроша V – скриване у Шудикови на краће 
вријеме прије њеног запустења, потврдиле су на-
родна предања о исцјелитељским својствима овог 
светилишта. У том духу написано је занимљиво 
поглавље о шудиковском Светом врелу, кроз чије 
повремено извирање дјелује исцјелитељски бла-
гослов Светог Саве Првог Архиепископа српског.
Шудикова је један од ријетких манастира који је 
широкогрудо сачувао остатке незнабожачке циви-
лизације, о чему најубедљивије свједоче познати 
шудиковски квадер али и не мање интересантни 
обредни знаци на Избињском кршу као и на лити-
цама испод пештере Зиданице. Остаци разнород-
них древних култура стављени су у хришћански 
контекст узиђивањем поменутог квадера у јужни 
довратник на западном зиду првобитне цркве Ва-
ведења Богородичиног као и урезивањем крстова 
и других, православној вјери својствених, симво-
ла на поменутим стијенама. Стопе Светог Саве 
на Избињском кршу, о којима је народно предање 
исплело лијепу легенду, још једно су важно хри-
шћанско обиљежје и знак свечевог благодатног 
покровитељства над живописном ужом околином 
манастира Шудикове.
Обнова шудиковског манастира не би била пот-
пуна без ове монографије која освјетљава његову 
давну прошлост, духовну и културну дјелатност 
њених ктитора и монаха. Аутори ове књиге су се 
својим истрајним научним радом и свестраним 
знањима на најљепши начин уградили у свеобу-
хватну обнову манастира Шудикове. На томе им 
дугујемо неизмјерну и трајну благодарност.
Епископ
будимљанско-никшићки
Слово благод арноСти ауторима

Стара српска библиотека или књи­жница, како нам се чини да је при-мереније именовати једну од кључ-
них институција писмености и културе 
у средњем веку, имала је тачно одређену 
структуру, читаоце и напослетку јединстве-
ну функцију у средњовековном српском 
друштву. Она добрим делом гравитира ка 
обреду богослужења: омогућава његово од-
вијање и у исто време постоји захваљујући 
њему. Зато се у темељу старе српске књи-
жнице налазе, у првом реду, богослужбене 
књиге – састави намењени литургијском 
читању и појању. То су, пре свега, јеван-
ђеља, апостоли, псалтири, минеји, триоди, 
служабници, требници, пролози, богослу-
жбени зборници, црквена поезија. Изван 
оквира литургијског обреда средњовеков-
на књижница је прибирала теолошку ли-
тературу, којом се нарочито утицало на 
духовност и писменост монашке обитељи. 
Међу ове списе сврставала су се хагиограф-
ска дела, затим патристичка књижевност, 
чуда/чудеса, зборници разнородног састава, 
средњовековни романи и приповетке, апо-
крифни састави. Засебну целину чине спи-
си полемичког, догматског и антилатинског 
карактера. Напокон, манастирска књижни-
ца морала је имати и списе црквеноправ-
не садржине којима је регулисан живот у 
манастиру.
Манастирске библиотеке у средњем веку 
нису представљале духовне просторе за-
твореног типа. Преношење старих књига 
из једне рукописне збирке у другу није била 
ретка појава током читавог средњег века, па 
самим тим није ни упитно да је стара српска 
књига имала кључну улогу у успостављању 
чврстих веза између, каткад и веома уда-
љених, духовних центара. Ради читања и, 
чешће, преписивања, кодекси су путовали 
од једног манастира до другог, прелазећи 
неретко дужине пута које су човеку савре-
меног доба невероватне и тешко појмљиве. 
Даривање, откупљивање и прослеђивање 
рукописа биле су уобичајене радње, под ко-
јима се неминовно мењала и номенклатура 
старе српске књижнице. Није могуће зане-
марити ни различите историјске околности 
које су неретко остављале неизбрисив траг 
на физиономију тих манастирских збирки 
или су их у потпуности уништавале. Стална 
променљивост се, стога, испоставља кључ-
ним својством старе српске књижнице. Ову 
одлику старих српских библиотека засигур-
но је имао на уму и Димитрије Богдановић 
када је са жаљењем констатовао да „немамо 
ниједну [манастирску библиотеку] која би 
попут многих старих библиотека на Западу 
била стварана нормалним, поступним нара-
стањем, ниједну која би чувала континуитет 
књижних фондова од почетка писмености 
до новијег доба”.1 Међутим, колико се од-
суство и немогућност континуитета, с јед-
не стране, испоставља недостатком, толи-
ко је, с друге стране, њиме, парадоксално, 
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омогућено обликовање јединственог кул-
турног, духовног амбијента на ширем про-
сторно-временском плану.
Шудиковске књиге данас се налазе ближе 
или даље од светог места коме су некада 
припадале. Неке од њих похрањене су у 
збиркама манастира Никољца и Подврха, 
односно у рукописној збирци Цетињског 
манастира и ризници цркве Свете Тројице 
у Церовцу, док су поједини кодекси прешли 
завидне удаљености, доспевши на крају 
свог дугог путовања у иностране библио-
теке у Бечу, Пловдиву, Москви и Берлину. 
Сложена слика расејаности шудиковских 
књига потврда је јединственог живота старе 
српске књиге, а самим тим и средњовеков-
не књижнице, при чему не треба губити из 
вида удео трагичних околности у којима је 
манастир Ваведења Богородице на Лиму по-
страдао. Похрањеност шудиковских књига 
у збиркама манастира Никољца и Подврха 
недвосмислена је потврда да је уочи дога-
ђаја 1738. део шудиковских књига склоњен 
у оближње храмове. Не може се, међутим, 
са сигурношћу тврдити да су све књиге из-
мештене из манастира, као што није могуће 
установити ни оквирни број кодекса уни-
штених том приликом. Поједине су, према 
сачуваним записима, доспеле у руке про-
тивника, који их је, очито свестан њихове 
вредности, сачувао и потом за њих потра-
живао високе откупе.
Све су то околности које се морају узети 
у обзир приликом размишљања о старој 
шудиковској књижници. О њеном значају 
и месту унутар ширег оквира старе српске 
библиотеке могуће је поуздане увиде имати 
тек када ова стара збирка буде у потпуно-
сти реконструисана. Ти покушаји до данас 
су се углавном спроводили у правцу на-
брајања књига које су некада биле својина 
Богородичиног храма на Лиму. Испитивање 
и оцењивање дубљих веза међу шудиков-
ским књигама, тумачење стаза њиховог 
кретања и, напокон, покушај обликовања 
јединственог суда о шудиковској књижници 
нису, међутим, били предмет посебног ис-
траживања. У овом прилогу преглед до сада 
идентификованих шудиковских књига на-
чињен је не према датуму настанка кодекса, 
већ према тренутку њихове похрањености 
у збирци шудиковског манастира. Предност 
оваквог методолошког опредељења састоји 
се у томе што је њиме могуће обликовати 
слику шудиковске књижнице током њеног 
двостолетног постојања. На крају, у виду 
додатка, састављен је хронолошки каталог 
рукописних и штампаних књига које су у 
одређеним исечцима времена одређивале 
особеност библиотеке манастира Ваведења 
Богородице на Лиму.
Знања о шудиковским књигама, баш као и о 
животу манастира, остају замагљена све до 
друге половине XVI века, иако се у литерату-
ри наилази на, уистину тешко одрживе, тезе 
о надасве раној просветно-културној ак-
тивности шудиковске обитељи.2 Рукописна 
2 Свеобухватна разматрања о историји и архитекту-
ри шудиковског манастира, његовој позицији на ши-
рем и ужем плану, затим о његовом значају и односу 
према катедралном храму Будимљанске епархије – 
Ђурђевим ступовима, први је на једном месту пред-
ставио Радомир П. Губеринић (в. Губеринић, Мана­
стир Шудиково). Невеликог обима, монографија овог 
Будимљанина, сходно томе, представља незаобила-
зну литературу када је реч о Богородичином храму 
на Лиму, премда се на извесним местима у књизи 
уочава одсуство неопходне научне методологије. Го-
ворећи о шудиковској универзи, Радомир П. Губери-
нић је, најпре, истакао да су у Шудикови постојале 
школе списатељска, преписивачка, даскалска и фре-
скописачка/сликарска, а затим изриком подвукао да 
је „најстарији споменик списатељске школе Требник, 
писан руком будимског епископа Теофила Будимља-
нина, из 1251. године” (Губеринић, Манастир Шуди­
ково, 47). Сачувани извори нису, међутим, упориште 
постављеној тези, док поменути рукопис требника 
уноси извесну пометњу. Да није реч о требнику, како 
га је Сава Косановић типолошки одредио (в. Коса-
новић, Српске старине у Босни, 172), већ о зборнику 
(Синодику православља са Словом на Благовештење 
и житијима светаца, Манастир Света Тројица, бр. 
73), најпре је Љубомир Стојановић скренуо пажњу 
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књига којом, условно речено, почиње исто-
рија шудиковске књижнице јесте Минеј за 
септембар, из старе збирке Народне би-
блиотеке у Београду. Идентификован под 
сигнатуром 197 (159), рукописни Минеј је 
заједно с другим књигама, часописима и 
новинама нестао у пламену кобног 6. апри-
ла 1941. године. То је у првом реду узроко-
вало да знања о овој шудиковској књизи 
данас буду изузетно сведена на руком пре-
нете записе3 и опис рукописа начињен тру-
(в. Стојановић, „Требник” манастира Свете Тројице, 
22), а затим то исто Владимир Мошин потврдио (в. 
Мошин, Рукопис пљеваљског Синодика православља, 
156). Рукопис светотројичког зборника Радомир П. 
Губеринић довео је у непосредну везу са преписом 
тзв. Морачке крмчије, који је 1615. године исписан 
према старијем предлошку – препису из 1252. годи-
не Теофила, будимљанског епископа, који је живео у 
дому Светог Георгија, у Ђурђевим ступовима (Дучић, 
Опис једне србуље, 186). Преписивачка активност 
будимљанског епископа Теофила није потврђена на 
другом месту, а светотројички зборник је филигра-
нолошком анализом датиран у 1375/1385. (Станко-
вић, Рукописне књиге манастира Свете Тројице, 24–
25). Међу сачуваним изворима нема потврда о томе 
да је рукопис зборника настао у Шудикови, али ни да 
је припадао њеној књижници.
Тезу да је требнички „основни–први–текст писао 
по реду трећи будимљански епископ Теофило” (Це-
мовић, Васојевићи, 114), писар несачуване Крмчије, 
изнео је, међутим, и Марко Цемовић, родом такође 
из Васојевића. Блискост у мишљењу Радомира П. Гу-
беринића и Марка Цемовића објашњава се њиховим 
дубоким уверењем да је Шудикова била „метох Ђур-
ђевих Ступова” (Цемовић, Васојевићи, 111) и да се 
„културна дјелатност Будимљанске епископије, која је 
у ХV вијеку подигнута на степен митрополије, одви-
јала у Шудикови, а да је манастир Ђурђеви Ступови 
био само номинални носилац сједишта епископије, 
касније митрополије” (Губеринић, Манастир Шуди­
ково, 49).
3 Неопходно је напоменути да се исписи поменутог 
записа које су донели Љубомир Стојановић и Љу-
бомир Ковачевић међусобно знатно разликују, као 
што је њиховом упоредном анализом уочено да је у 
испису Љубомира Ковачевића, између осталог, изо-
стављен један део писареве белешке (в. Ковачевић, 
Белешке и натписи, 336; Записи и натписи, књ. II, бр. 
704, стр. 217–218). Имајући у виду поменута одсту-
пања, на овом месту доносимо транскрипцију записа 
према Стојановићевом испису.
дом Љубомира Стојановића.4 О уметничкој 
опреми књиге није остао забележен ниједан 
податак. Зна се, међутим, да је рукопис био 
целовит и писан на хартији српскословен-
ским језиком. На његовом последњем, 214. 
листу зетски митрополит Герасим оставио 
је сведочанство о настанку књиге:
Благоволѣнїе5 ѡтьца и поспешенїе6 сїна и съвршенїе7 
светаго дꙋха съписа се сїа кнїга глаголеми минаи8 въ 
храме прѣсветие богородице глаголеми шоудикова на 
реце лимꙋ въ дьнїи смерѣнога игоумена кр васїлиꙗ 
ѥр͛монаха и вьсе ѡ господи братие. Троудѡмь испи­
сахь ꙁа благословенїе сїию9 книгоу грѣшни и ѡка­
ꙗни пае всех митрополить ꙁетски герасим. И паки 
молꙋ се и мили се дею, ѡтьци и братие, ае ѥсть 
погрешено, исправлати10, а не клните11, и паки ае 
ѥсть погрешено, благословите, а не кльните, ерѣ не 
бехь прѣжде писаль ни оу маистора оучилъ,12 тѣре 
не бих вѣь словоу да лепо направим. И съврьши 
се ѡть битїа въ лето ꙁ҃п҃г ҃, а ѡть рож. христова 
а҃ф҃҃о ҃г ҃ (!) крꙋг сльнцꙋ кѕ, лꙋни д, ꙁлато число 
ꙁ, индиктон г҃ ѥпахта г҃, темелїе ꙁ҃.
Садржајан запис зетског митрополита зна-
чајан је не само за историју шудиковске 
књижнице него и знатно шире, те се, сходно 
томе, може поделити у неколико сегмената. 
Првим и основним делом записа обухваће-
ни су подаци о томе ко је рукопис преписао, 
када и где је препис завршен и чијим стара-
њем. Из приложеног записа јасно се види 
да је рукопис исписао зетски митрополит 
Герасим у храму Ваведења Богородице, у 
Шудикови, на реци Лиму у дане смерног 
игумана Василија јеромонаха. Белешка 
на крају рукописа верно је сведочанство 
4 Стојановић, Каталог Српске народне библиотеке у 
Београду, 59.
5 Овако чита Љубомир Стојановић.
6 Овако чита Љубомир Стојановић.
7 Овако чита Љубомир Стојановић.
8 Овако чита Љубомир Стојановић.
9 Овако чита Љубомир Стојановић.
10 Овако чита Љубомир Стојановић.
11 Овако чита Љубомир Стојановић.
12 Овако чита Љубомир Стојановић.
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духовног амбијента у коме су делала двоји-
ца црквених великодостојника, од којих је 
један зетски митрополит и писар рукописа – 
Герасим, док је други старешина манастира 
Шудикове – Василије јеромонах.
Година настанка рукописног Минеја пред-
ставља, међутим, једно од неразјашњених 
места у вези са овим кодексом. Према ви-
зантијском датирању, зетски митрополит 
је преписивање окончао 1575. (ꙁ҃п҃г ҃), док 
је према датацији изведеној од године 
Христовог рођења рукопис преписан 1573. 
године (а҃ф҃҃о ҃г ҃). Где је настала грешка, то до 
данас није утврђено, премда се мора приме-
тити да је међу проучаваоцима рукописног 
наслеђа Минеј за септембар углавном дати-
ран ранијом годином.
Запис митрополита Герасима представља, 
тренутно, најстарији извор којим се Шуди-
кова потврђује као место писања и читања 
старе српске књиге. Подстакнут, сада непо-
знатим, побудама, Герасим је, сасвим сигур-
но, извесно време боравио у шудиковској 
обитељи, којој је, несумњиво, приложио 
Минеј за септембар. Нарочита вредност 
рукописног Минеја састоји се у томе што 
је књига исписана митрополитовом руком. 
Подражавајући образац средњовековних 
писара, зетски митрополит у завршном 
делу записа посеже за устаљеном формулом 
– позивом читаоцима да погрешно у тексту 
исправе и да га не проклињу. Молбу оцима 
и браћи митрополит је додатно образложио 
напоменом да није раније писао ни у мајсто-
ра учио, те да није вешт у лепом писању. Из 
овога произлази да се он у писању први пут 
опробао управо у Шудикови, те да молба, 
ипак, није само део добропознатог обрасца, 
већ напротив, искрено упућен позив читао-
цима да имају разумевања за могуће грешке 
у тексту. Нема сумње да је Герасиму, неиску-
сном у овом послу, требало прилично вре-
мена да књигу препише, нарочито када се 
има у виду да је исписивање старих књига 
изискивало време, стрпљивост и посвеће-
ност преписивача. Јасно је да се, у светлу 
овако тумачених околности настајања прве 
митрополитове књиге, представа о дужини 
Герасимовог боравка у Шудикови значајно 
мења, док питање његових побуда да се баш 
у Шудикови опроба у писању постаје једно 
од најинтригантнијих, можемо слободно 
рећи, шудиковских питања.
Широко распрострањен у средњем веку, 
обичај даривања књига претпостављао је 
динамичан живот старе српске књижнице. 
О појединим рукописним књигама данас се 
зна искључиво на основу записа о њиховом 
приложењу одређеном светом месту. Такав 
случај је са Четворојеванђељем (Мошин 
бр. 5) из збирке Старе цркве у Сарајеву. 
Уз рукописно Четворојеванђеље (сл. 12), 
које је Леонтије украсио, а према Лазару 
Мирковићу и преписао13, старац Теодосије је 
храму Ваведења Богородице приложио још 
четири14 рукописа, о чему непосредно сведо-
чи запис на листу 262v:
13 Мирковић, Старине Старе цркве у Сарајеву, 23; 
Ракић, Српска минијатура, 199–200; Тодић, Српски 
сликари, 310.
14 Испред кратког инвентара приложених књига 
остављена је ознака која до данас није поуздано раз-
решена. С обзиром на то да нам током рада увид у 
сам рукопис није био могућ, ознаку је могуће разма-
трати искључиво према испису Милана М. Вукиће-
вића (в. Вукићевић, Из старих србуља, 35). Због ви-
зуелне сличности, али без стварног основа, поједини 
аутори деле мишљење да је истакнута ознака заправо 
носилац вредности броја осам (в. Кнежевић, Мана­
стири и цркве Будимљанске епархије, 254), што би 
значило да је старац Теодосије уместо пет приложио 
осам књига Шудикови. На основу изгледа и стилиза-
ције не би се могло рећи да је реч о броју осам, по-
себно када се зна да је у старословенској азбуци ову 
бројну вредност имала графема и. Чини нам се да је 
истина ближа томе да је у питању слово гама, посу-
ђено из грчког алфабета. Међутим, ни у овом случају 
одговор није потпун и поуздан, будући да гама има 
бројну вредност три, а Теодосије је уз Четворојеван­
ђеље даровао још четири књиге. Уз претпоставку да 
је ознака исписана веродостојно, није ипак могуће 
определити се за само једно тумачење Теодосијевог 
записа. Има основа веровати да је реч о Теодосијевој 
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Старьць тѣѡдосиїе їеромонахь прилѡжи богꙋ и 
прѣчистѡї вавѣденїю шꙋдиковои евангелие γ и 
триѡдь и лѣтоурьгию великоу и ѱальтирь божида­
рѡвь и молитавникь15 любавића да слꙋжи богꙋ и 
прѣчистѡи при смереномоу игоуменꙋ глигорию вь 
летѡ *ѡсмѡ тисꙋно и п҃ѳ҃ и такѡ ѡпе вьси 
благословисмѡ ктѡ ихь хѡће ѡтьнести16 ѡть 
сегѡ места некоимь ћаволемь наветимь или паке ꙁа­
вистию да моу ѥ сꙋпарьница прѣчиста на страшномꙋ 
сꙋдоу и да боудеть побеждень силѡю частнагѡ крьста 
вь страшни дьнь сꙋда.17
Већ у наредном столећу рукописно Четворо­
јеванђеље се нашло у рукама Ћирила Хо-
пов ца, чувеног српског летописца из вре-
мена Велике сеобе. Запис забележен на 
листовима 5–7v потврђује да је 1694. године 
некадашњи игуман манастира Хопова при-
ложио овај кодекс цркви Светих арханђела 
Михаила и Гаврила у Сарајеву, у чијој се 
збирци, према инвентару, налази и данас.18
Шудиковској књижници је, дакле, године 
1581. приложено пет књига, од којих се за 
омашци, насталој услед његовог непоузданог знања о 
бројним вредностима грчких графема, као што није 
искључено ни да је приложник првобитно имао на-
меру да Шудикови дарује три књиге, али се накнад-
но, док је исписивао запис, одлучио да тој обитељи 
приложи још једну, можда управо Молитвеник Тео-
дора Љубавића, последњу наведену у низу. Поводом 
разматрања могућих значења употребљене графеме 
(гама = 3), предлог решења понудила је Светлана Пе-
јић, којој и овим путем захваљујемо. Према њеном 
тумачењу, старац Теодосије приложио је 1581. пет 
књига и то три (гама) рукописне и две штампане. 
Посредно, тиме је у запису истакнут значај рукопи-
сне у односу на штампану књигу, што би био одраз 
схватања у време у ком се таква дистинкција износи.
15 Овако чита Милан М. Вукићевић.
16 Овако чита Милан М. Вукићевић.
17 Транскрипција записа донета је према испису Ми-
лана М. Вукићевића (в. Вукићевић, Из старих србуља, 
35). Између исписа Милана М. Вукићевића и Љубо-
мира Стојановића уочавају се извесне неподударно-
сти, с тим што су разлике посебно евидентне на пла-
ну алтернирања графема о и ѡ.
18 Током истраживања старе библиотеке манастира 
Шудикове рукописном Четворојеванђељу из збирке 
Старе цркве у Сарајеву нисмо могли ући у траг.
две сигурно зна да су биле штампане. Према 
запису старца Теодосија, Шудикови су да-
ровани Псалтир из штампарије Божидара 
Вуковића и Молитвеник из Горажданске 
штампарије. Премда ближих података о 
приложеним штампаним књигама нема, 
према сведочењу старца Теодосија може 
се претпоставити да је поменути Псалтир 
штампан у неком од издања за живо-
та Божидара Вуковића, док се у штампа-
ном Молитвенику може, с великим опре-
зом, препознати трећа књига Горажданске 
штампарије. Реч је о Молитвенику из 1523. 
о чијем се настанку дознаје из поговора 
штампара Теодора Љубавића. Штампан 
у Горажду, при храму Светог Георгија на 
Дрини, Молитвеник је настао као „ру-
коделије” двојице браће, Ђура и Теодора 
Љубавића.19
Уз штампане књиге старац Теодосије је 
приложио и Велику литургију и Триод. 
Идентификацију ових двеју књига није 
могуће извести на основу расположивих 
података, при чему не треба у потпуно-
сти искључити могућност да су и оне биле 
штампане. Независно од тога, нема сум-
ње да је поклон старца Теодосија цркви 
Ваведења Богородице на Лиму био од изу-
зетне вредности. Две штампане и још две 
рукописне или штампане књиге, уз импо-
зантно, изузетним минијатурама „грешног” 
Леонтија украшено Четворојеванђеље, при-
ложене су манастиру Шудикови. С обзиром 
на то да дар не говори само о ономе који 
дарује, већ истовремено и о ономе који дар 
прима, јасно је да је Шудикова уживала не-
обичан углед у том времену. Из тога сасвим 
19 Пет векова српског штампарства, 92.
Након овог издања Горажданска штампарија је пре-
мештена у Влашку, где је наставила рад у румунском 
штампарству. Измештање је претпостављало извесну 
удаљеност од Богородичиног храма на Лиму, те ова 
околност, сасвим условно, може бити додатно упори-
ште претпоставци да је наведени Молитвеник упра-
во горажданско издање из 1523. године.
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логично произлази да је шудиковска књи-
жница у датом тренутку располагала изу-
зетним старим српским књигама.
Запис старца Теодосија, међутим, није је-
дино сведочанство о постојању старих 
штампаних књига у књижници манастира 
Шудикове. У часу када је прилог рекон-
струкцији шудиковске књижнице већ био 
уобличен, откривена је још једна шудиков-
ска књига20, те се тако потврдило уверење 
да је целовиту слику манастирских библи-
отека могуће обликовати тек када све старе 
српске књиге буду откривене и идентифи-
коване. Још од оснивања ризнице, у цркви 
20 О још једном, церовачком, примерку Служабни­
ка Божидара Вуковића дознали су најпре Миланка 
Убипарип и Мирослав Лазић, који су нам несебично 
скренули пажњу на овај кодекс, те им и овим путем 
веома захваљујемо.
Свете Тројице (Силаску Светог Духа) у 
Церовцу код Смедеревске Паланке чува се 
штампани Служабник Божидара Вуковића 
(сл. 94а). Штампано венецијанско издање из 
1519, са тек незнатним оштећењима, у осно-
ви је добро очувано.21 С обзиром на то да 
је овај примерак Вуковићевог Служабника 
у потпуности био непознат јавности, при-
ликом његовог прегледа најпре се присту-
пило обележавању листова књиге. Утврђено 
је да након првих пет докоричних листова, 
на којима су остављени записи из разли-
читих периода, следи 247 листова већма 
штампаног текста. Листовима штампаног 
Служабника претходи 8 рукописних листо-
ва са чиновима постављања ђакона, свеште-
ника и игумана, очито преузетих из непо-
знатог рукописа Архијерејског служабника. 
Примећено је, такође, да је овом рукопи-
сном одељку претходило 8 листова који су 
одсечени.
Књига је засигурно једном, а можда и 
више пута, обнављана, односно препове-
зивана. Упоредном анализом штампаног 
Служабника из Церовца и потпуног при-
мерка Вуковићевог Служабника, похрање-
ног у Архиву САНУ (бр. 157), утврђено је 
да је из церовачког примерка изузето 11 ли-
стова. Очигледно је да је у једној од обнова 
књиге замисао била да се оштећени листови 
замене новим, на којима би наместо штам-
паног био руком исписан исти, одговарају-
ћи текст. У прилог овоме сведочи то што се 
штампани текст на крају листа 14v наста-
вља руком исписаним текстом на следећем 
листу – 15r (сл. 94б). Писар млађег текста 
је при томе, значајно је истаћи, настојао да 
верно прати стандард Вуковићевог издања. 
21 Захваљујући поверењу које нам је указао парохиј-
ски свештеник Раденко Гавриловић, као и неизмерној 
вољи Весне Мркић, конзерватора саветника у Регио-
налном заводу за заштиту споменика културе Смеде-
рево, омогућен нам је непосредан увид у штампани 
Служабник Божидара Вуковића, те им и овим путем 
најлепше захваљујемо.
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Осим тога што је водио рачуна да на свакој 
страни буде по 19 редова текста, као што је 
на штампаним листовима Служабника, он 
се трудио да и појединачне речи с краја јед-
не стране преноси на почетак следеће исто 
онако како је то учињено у штампаном из-
дању. Своју замисао исписник млађег текста 
није, међутим, до краја остварио, те тако 
недостајући текст није у целости дописан.
На основу свега наведеног, руком писани 
део књиге налази се на листовима 15r–24v, 
а основни, штампани, део Вуковићеве књи-
ге на 9r–14v, 25r–247v. Оштећени су 41. и 46. 
лист, док је лист 235. готово потпуно уни-
штен, односно сачуван је само један његов 
мали део. С доста сигурности може се веро-
вати да је оштећење на овом листу настало 
касније. На крају Служабника, на листовима 
245v–247v, у потпуности је сачуван поговор 
са препознатљивим потписом штампара 
– Божидарь вꙋковикь ѡт гюрикь, подгоричанинь, 
и годином издања а҃ф҃ѳ҃ ҃ (1519).
Два записа зебележена на IV докорич-
ном листу непосредна су потврда да је 
Вуковићев штампани Служабник био сво-
јина шудиковске књижнице. Квалитетним 
и постојаним мастилом најпре је забележен 
запис кир Исаије (сл. 13): Крь исаиꙗ иероо­
дꙗконъ слꙋжитель монастира шꙋдикове. Одмах 
испод Исаијиног, трудом Петра Вукановог 
остављено је сведочанство о даљој судби-
ни шудиковске књиге: сию книгꙋ иꙁкꙋпи пе­
таръ вꙋкановъ иꙁ рꙋкꙋ авгаранские каде се похара 
монастиръ шꙋдикова богъ да га прости. Премда 
није било могуће ући у траг поменутом кир 
Исаији, као ни потоњем Петру, ова два за-
писа посебно су занимљива када се има у 
виду да је први, Исаијин, забележен заси-
гурно пре 1738, док је други, запис откупни-
ка књиге, остављен након што је манастир 
94а. Служабник Божидара 
Вуковића (Церовац), л. 1r
94б. Служабник Божидара 
Вуковића (Церовац), 
л. 14v–15r
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разрушен, али, према свему судећи, не мно-
го после трагичног догађаја, можда чак у 
истој години. С обзиром на то да су године 
изостављене у записима, остаје, у извесном 
смислу, отворено питање тренутка када је 
овај кодекс био у саставу шудиковске књи-
жнице. Извесно је да је приликом похаре 
манастира књига допала у руке освајача, из 
којих је убрзо и откупљена.
Служабник (1519) Божидара Вуковића је-
сте прва књига објављена у венецијанској 
штампарији која је радила од краја друге де-
ценије до шездесетих година XVI столећа.22 
Премда је Вуковићев Литургијар, како се 
још ова књига назива, настао у исто време 
када и гораждански, Служабник Божидара 
22 Пет векова српског штампарства, 85.
Вуковића оцењен је вреднијим издањем и 
„заједно с Псалтиром, с којим је наизменич-
но штампан, представља најважнији догађај 
у српском штампарству ХVI века”.23 Када је 
реч о вредностима овог штампаног издања, 
занимљиво је приметити да међу књигама 
које је Божидар Вуковић својим тестамен-
тима завештао, најпре „главном манастиру 
Срба у Светој Гори”, а потом Дубровнику и 
Милешеви, која је представљала „неку вр-
сту складишта [Вуковићевих] књига, ода-
кле су их калуђери распродавали, шаљући у 
Венецију наплаћени новац”,24 о Служабнику 
(Литургијару) нема помена, те тако и по-
датак о цени те књиге остаје непознат. У 
стручној јавности је више пута истакнуто 
23 Пет векова српског штампарства, 195.
24 Тадић, Тестаменти Божидара Вуковића, 348.
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да се Божидар Вуковић нарочито трудио 
око уметничке опреме својих књига и да је 
штампана слова моделовао према графији 
српскословенских кодекса (сл. 94в), труде-
ћи се да штампана издања приближи изгле-
ду старих српских рукописа. Сходно томе, 
извесно је да су Вуковићеве књиге морале 
оставити утицаја на словенско штампарство 
уопште. С посебним нагласком на развој 
руских и украјинских штампаних књига 
под утицајем Вуковићевих издања, Сретен 
Петковић је, између осталог, скренуо па-
жњу и на то да се „директно преузимање 
узора из Божидаревих штампаних књига 
сусреће (…) у Служабнику, који се појавио 
у Вилни 1583. године, у издању Мамонича”.25 
У наведеном руском издању утврђено је да 
се на чак шест места копирала застава из 
српског Служабника, док је на једном ме-
сту видљив и Божидаров штампарски знак, 
преузет из управо прве књиге Вуковићеве 
штампарије.
Посебну скупину шудиковских књига пред-
стављају рукописи исписани руком чувеног 
житеља Богородичиног храма на Лиму – је-
ромонаха Данила.26 Врло развијена писар-
ска активност овог шудиковског јеромо-
наха потврђена је неколиким рукописима 
шудиковске провенијенције, те нема сумње 
да су Данилови преписи у одређеном вре-
менском оквиру одредили физиономију 
књижнице манастира на Лиму. До сада је 
познато укупно седам Данилових рукописа: 
два четворојеванђеља, два минеја, апостол, 
псалтир и требник. Записи Данила јеромо-
наха налазе се у чак шест рукописних књи-
га, те се може рећи да је овај шудиковски 
писар имао манир да, по окончању посла, у 
25 Петковић, Божидар Вуковић и илустрације руских 
и украјинских књига, 87.
26 Писару јеромонаху Данилу и књигама које су по-
текле из његове радионице највише пажње посветила 
је Катарина Мано-Зиси (в. Мано-Зиси, Преписивач­
ка делатност у Полимљу; иста, Књиге Будимљанске 
епархије).
препознатљивом облику – грешни и смере­
ни јермонах Данил – остави свој потпис на 
књизи. Методом атрибуције,27 рукописном 
наслеђу шудиковског јеромонаха придруже-
но је и стонобеоградско Четворојеванђеље. 
Потврђених седам књига представљају само 
део рукописа проистеклих из радионице 
овог шудиковског писара, при чему посто-
јећи каталог Данилових књига није ни зао-
кружен ни коначан.
Место Даниловог рада забележено је у само 
два записа, па се, сходно томе, судбина ње-
гових књига непосредно након њиховог 
настанка чини питањем од необичне ва-
жности. До одговора на ово питање мора 
се, ипак, доћи посредним путем. Осим у 
Шудикови, писарска активност јеромо-
наха Данила до данас није потврђена ни 
на једном другом месту и стога – све док 
нека будућа истраживања не пруже дру-
гачију слику о Даниловом преписивачком 
раду – може се с пуним правом тврдити да 
су све познате књиге тог талентованог пре-
писивача настале управо у манастиру чијој 
је обитељи и сам Данил припадао и где је, 
засигурно, уживао особит углед. Записи по-
знијег датума и разноврсне садржине тако-
ђе говоре у прилог тези да су се Данилове 
књиге извесно време налазиле у Шудикови, 
те да су од 1578. до 1599. чиниле основу 
шудиковске књижнице. Потпору оваквом 
уверењу, између осталог, налазимо и у ти-
полошком прегледу његових књига. Свих 
седам рукописних књига су по свом саставу 
богослужбене и као такве намењене литур-
гијском читању и појању у православном 
храму. Реч је о књигама које су биле обаве-
зне у свакој манастирској књижници и које 
27 Мано-Зиси, Књиге Будимљанске епархије, 539.
Општи изглед писма и особености писаревог дукту-
са недавно је изучавао Зоран Ранковић, потврдивши 
мишљење Катарине Мано-Зиси да је и овај кодекс 
исписала рука јеромонаха Данила. Своја запажања (у 
рукопису) Зоран Ранковић нам је уступио на кори-
шћење, те му и овом приликом захваљујемо.
94в. Служабник Божидара 
Вуковића (Церовац), 
л. 90v–91r
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су биле предуслов одвијању манастирског 
живота, из чега произлази да се у шудиков-
ској књижници, управо у наведеном перио-
ду, јавила потреба за новим, условно рече-
но, „Даниловим комплетом” богослужбених 
књига.
Према расположивим сазнањима, најста-
ријом Даниловом књигом сматра се Четво­
ро је ванђеље28 (сл. 95а, 95б), преписано 1578. 
године. Рукопис се данас налази у Збирци 
Радослава Грујића у Музеју Српске право-
славне цркве, под инвентарским бројем 221. 
Исписавши и скромном орнаментиком укра-
сивши књигу, Данил је на последњем листу 
(299v, сл. 14) оставио потпис и назначио го-
дину настанка преписа:
28 Рукопис је детаљно описала Катарина Мано-Зиси 
(в. Мано-Зиси, Писар јеромонах Данил, 270–273).
Слава богоу съврьшителю, дав͛шомоу ꙁачело и ко­
н͛ць. томоу слава въ вѣкы и вѣкѡмъ аминь  Въ 
лѣто .ꙁ҃п҃ѕ҃.  Смѣренїи ер͛мѡнахь даниль .
О даљој судбини ове књиге сведоче запи си 
познијег датума. Судећи по њима, Данилово 
Четво ројеванђеље је сигурно две децени-
је након настанка припадало шудиковској 
књижници, док је већ почетком наредног 
столећа постало својина манастира Бре сто-
вице у близини Раче.
У прилог претпоставци да су рукописне 
књиге јеромонаха Данила резултат орга-
низованог и унапред осмишљеног препи-
сивачког рада непосредно сведоче два ру-
кописна минеја. Захваљујући сачуваним 
Даниловим записима, не само што је познат 
временски оквир (током 1588. и 1589) уну-
тар којег су минеји преписани него се, као 
што ћемо даље показати, може утврдити и 
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прецизније време исписивања ових рукопи-
сних књига. Надарени и посве плодотворни 
шудиковски јеромонах најпре је преписао 
Минеј за октобар и новембар29 (сл. 96а, 96б), 
који се данас, под инвентарским бројем 22, 
чува у рукописној збирци Цетињског мана-
стира. У запису на листу 330r30 (сл. 15) јеро-
монах Данил оставио је неколико значајних 
података:
29 Рукописни Минеј за октобар и новембар Катарина 
Мано-Зиси на једном месту наводи као Минеј за сеп­
тембар и новембар (в. Мано-Зиси, Писар јеромонах Да­
нил, 273), а на другом као Минеј за септембар и окто­
бар (в. Мано-Зиси, Књиге Будимљанске епархије, 538).
30 Тек је недавно исправљена грешка у вези с листом 
на којем је Данил оставио запис. Уместо на листу 
329v, како се доскора веровало и наводило у литера-
тури, писарев запис се, заправо, налази на листу 330r. 
Грешка је први пут исправљена у докторској дисерта-
цији Милене Мартиновић (в. Мартиновић, Рукопи­
сне књиге, 108).
Сїи минеи съписаше се въ лѣто .ꙁ҃ҁ ҃ѕ҃. въ мона­
стири шꙋдиковѣ въ црьквы прѣсветые богородице. 
настоꙗнїемь блаженнаго игоумена данила ер͛мо­
наха, съ братїами ꙗже ѡ христѣ  И ѡ семь 
трꙋди се смерѣннїи въ иноцех даниль ер͛монах вь 
гльбоцеи старости не съ своимь очима, нь съ то­
уждима, и приложих͛мо их въ славꙋ богоу. и на 
слоу жьбꙋ светимь и да прїимить въсе благыи 
господь богь нашь вь своꙗ си  и кто их ѡтиме­
ть ѡть сего мѣста беꙁьчинно съ нѣкою неправдою 
да мꙋ нѣсть благословен͛но 
У првом делу записа дати су основни по-
даци о времену и месту настанка рукопи-
са. Поред године31 завршетка преписа, у 
31 Описујући рукописе Цетињског манастира, Душан 
Д. Вуксан је исписао цео запис из Минеја (бр. 22), при 
чему је погрешно пренео годину настанка рукописа, а 
затим ју је, у складу с тим, и погрешно „прочитао”. На-
име, реч је о томе да се Данил приликом датирања ру-
кописног Минеја није послужио ћириличким словом 
95а. Четворојеванђеље (МСПЦ, 
Збирка Р. Грујића, бр. 221), л. 6r
95б. Четворојеванђеље (МСПЦ, 
Збирка Р. Грујића, бр. 221), 
л. 232r
96а. Минеј за октобар 
(Цетињски манастир, бр. 22), 
л. 1r
96б. Минеј за новембар 
(Цетињски манастир, бр. 22), 
л. 153r
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запису овог кодекса Шудикова се први пут 
потврђује као место Даниловог делања. Уз 
то, наведено је и име шудиковског игумана, 
јеромонаха Данила, који се старао о пре-
писивању ове књиге. У другом делу записа 
Данил потврђује да књигу прилаже на слу­
жбу храму Ваведења Богородице, а затим се 
у крајње интимном тону поверава читаоцу 
и открива нешто сасвим лично: да је већ у 
с, како мисли Душан Вуксан, а за њим и низ других 
проучавалаца, већ он бележи грчко слово копу (ҁ). С 
обзиром на то да ћириличко с има бројну вредност 
200, Душан Вуксан настанак овог рукописа смешта 
сто година касније, у 1698. годину (в. Вуксан, Рукопи­
си Цетињског манастира, 200). Насупрот томе, грчка 
копа има бројну вредност 90, те је јасно да је, ипак, реч 
о 1588, а не о 1698. Занимљиво је приметити да Влади-
мир Мошин нема дилему да је реч о 1588. години – он 
примећује Вуксанову грешку, али не даје објашњење 
(в. Mošin, Ćirilski rukopisi Cetinjskog manastira, 282).
дубокој старости и да се стога приликом 
писања служио туждим очима – наочарима. 
Скромне орнаментике, Минеј за октобар и 
новембар красе калиграфски потези писара 
који су, у односу на изглед писма у помену-
том Четворојеванђељу, непосредна потврда 
Даниловог напретка у вештини писања.32
Идентификован под бројем 25 у никољачкој 
збирци рукописа, Минеј за фебруар и март 
преписан је на прелазу из 1588. у 1589. го-
дину, по свој прилици, такође у Шудикови. 
Завршивши Минеј за фебруар (сл. 97а), шуди-
ковски јеромонах је оставио потпис и годину 
1588. (сл. 16а), а затим унутар истог кодек-
са наставио с писањем Минеја за март (сл. 
97б), на чијем концу је поновио свој потпис, 
али овога пута наводећи другу годину – 1589. 
32 Мано-Зиси, Писар јеромонах Данил, 273.
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(сл. 16б). Није упитно да су два рукописна 
Минеја проистекла из једне исте замисли о 
обнављању књижног фонда манастирске књи-
жнице. Посматрано на ширем плану, Данил 
је, дакле, за релативно кратак период препи-
сао минеје за октобар, новембар, фебруар и 
март. С обзиром на то да минеј представља 
„богослужбену књигу раздељену према месе-
цима у црквеној години на дванаест томова 
(од септембра до августа)”33, оправдано се 
може мислити да је руком јеромонаха Данила 
преписан цео комплет минеја, те да други ко-
декси настали у његовом подухвату тек тре-
ба да буду идентификовани. У складу с тим, 
није немогуће да је читав комплет минеја од 
Данила за шудиковску књижницу наручио 
нико други него поменути игуман манастира 
33 Трифуновић, Азбучник, 151.
Шудикове – јеромонах Данило. Уколико се 
постављена теза може сматрати постојаном, 
следи изоштренија и целовитија слика о књи-
жници манастира Шудикове и облицима чу-
вања и обнављања њеног књижног фонда то-
ком друге половине XVI века.
У последњој деценији XVI века у књижни-
ци манастира Шудикове налазила су се још 
сигурно четири Данилова рукописа. Одмах 
након што је преписао, вероватно читав 
комплет минеја, Данил јеромонах је запо-
чео рад на новој књизи – Апостолу (сл. 98а). 
Књига је коначно завршена 14. августа 1590. 
године, у време игумана Теодора, чиме се 
изнова потврђује да је писар Данил радио, 
малтене без предаха, упркос томе што је, 
како је то раније подвукао, већ био у поод-
маклим годинама. Запис на листу 200v (сл. 
17а) рукописног Апостола, који се данас 
налази у збирци манастира Подврха (бр. 
63), доноси, с једне стране, Данилов потпис, 
док, с друге стране, чува имена наручиоца и 
приложника књиге:
Съврьшивши се сїа книга въ лѣто .ꙁ҃ҁ ҃и҃. смѣре­
нїи ер͛монахъ данилъ настоꙗнїемь блаженнаго 
игоумена ѳеѡдора їер͛монаха съ братїами ꙗже ѡ 
христѣ мѣсеца авгоуста .д.  Сїю книгꙋ прило­
жи раба божїа монахїа ефросина црьквы вьведе­
нїа прѣчистїе богородице монастира шꙋдиковѣ. на 
слоужбꙋ богоу и прѣчистѣи богоматери и всемь 
светыими. да ѥ богь поменеть вь царьствїи сво­
ѥмь небеснѣмь сь иꙁбраными своими светыими 
вь вѣч͛нѣи жиꙁны вь вѣкы бесконьчные 
Свечано и пажљиво писан, рукопис Апо­
сто ла (сл. 98б, 98в) сврстава се у најлепше 
књиге које су проистекле из Данилове ра-
дионице. Да је рукопис својина шудиковске 
књижнице, потврдио је на листу 1v патри-
јархов егзарх Саватије 9. јула 1721. године 
(сл. 17б). Будући да у рукопису нема других 
записа о припадности књиге неком другом 
духовном центру, врло је вероватно да се 
Данилов Апостол, од тренутка настанка па 
све до спасавања и склањања шудиковских 
97а. Минеј за фебруар 
(Никољац, бр. 25), л. 106v–107r  
97б. Минеј за март (Никољац, 
бр. 25), л. 109r
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књига у суседне манастире уочи немилих до-
гађаја 1738, све време налазио у шудиковској 
књижници.
Из 1592. године позната су два Данилова ко-
декса – пловдивски Требник (бр. 84, Народна 
библиотека Иван Вазов, Пловдив) и бечки 
Псал тир (Cod. Slav. 44, Аустријска национална 
библиотека, Беч). Нецеловит рукопис Требника 
чува на последњем (64v34) листу (сл. 19) сажет 
и препознатљив потпис јеромонаха Данила, 
док белешка из 1611. године потврђује да 
је рукопис у то време већ био у Бугарској. 
Пловдивски Требник је мањег формата и 
скромније уметничке опреме (сл. 99а, 99б).
34 Рукопис Требника има укупно 64 листа, а не 63, 
како се истиче у литератури. Данилов Требник је, за-
једно с другим рукописима пловдивске збирке, до-
ступан за преглед на платформи дигиталног репози-
торијума, у одсеку манускрипта Народне библиотеке 
Иван Вазов у Пловдиву.
У време поменутог игумана Теодора, Данил 
је у Шудикови 1592. начинио препис Псал­
тира, приложивши га цркви Ваведења Бого -
родице. Лепог писма и свечаног изгледа, као 
и богатом орнаментиком украшен (сл. 100а), 
бечки Псалтир, заједно са Апо столом, свр-
става се у ред најлепших Данилових књига 
(сл. 100б). Псалтир се, међутим, чини по-
себно занимљивим у још једном погледу. 
На последњем (157r) и претпоследњем ли-
сту (156r) јеромонах Данил је, уз навођење 
две различите године, оставио свој потпис. 
Необичност је утолико већа што је на по-
следњем листу забележена 1592. година (сл. 
18а), а на претпоследњем 1599. (сл. 18б), што 
би се могло објаснити само тиме да је запис 
на претпоследњем листу дописан накнадно, 
седам година након преписа основног текста. 
Уз хронолошки последњи Данилов потпис 
1599. забележено је и име јеромонаха Јова, у 
98а. Апостол (Подврх, бр. 63), 
л. 1r 
98б. Апостол (Подврх, бр. 63), 
л. 56v 
98в. Апостол (Подврх, бр. 63), 
л. 2r
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чијем је поседу рукопис вероватно био у да-
том тренутку. На ову нетипичност указала 
је и Катарина Мано-Зиси, подвлачећи да 
се име јеромонаха Јова „може односити на 
ктитора, приложника књиге, али да годи-
на уноси забуну, јер је у завршном писаре-
вом опису јасно назначена 1592!”35 Рукопис 
Даниловог Псалтира најпре су описали 
страни истраживачи – Герхард Биркфелнер 
и Александар Иванович Јацимирски, ноти-
рајући у својим описима две различите го-
дине настанка преписа. Док се Александар 
Иванович Јацимирски у свом опису опре-
дељује за 159936, код Герхарда Биркфелнера 
кодекс је датиран у 1592.37 Опис Герхарда 
35 Мано-Зиси, Писар јеромонах Данил, 278.
36 Яцимирскїй, Описание южно­славянскихъ и рус­
скихъ рукописей, бр. 4 (44), 6.
37 Birkfellner, Glagolitische Und Kyrillische Handschriften, 
no. II/173, 357.
Биркфелнера чини се поузданијим утоли-
ко што се необична ситуација објашњава 
тиме да је иза пасхалних таблица накнадно 
дописан део изостављен на листу 148v.38 На 
основу тога закључује се да је основни део 
текста преписан 1592, док су потребне до-
пуне начињене седам година касније – 1599. 
године. Специфичност у вези с Даниловим 
Псалтиром подстиче на нове правце раз-
мишљања. Из наведеног произлази да је 
настајање бечког Псалтира трајало пу-
них седам година, да би коначан и целовит 
38 Birkfellner, Glagolitische Und Kyrillische Handschriften, 
no. II/173, 358.
Истог је мишљења и Владан Тријић, који је проуча-
вао рукопис недавно у Бечу. Износећи додатну прет-
поставку да је на испуштени део у рукопису пажњу 
јеромонаху Данилу вероватно скренуо нови власник 
књиге – јеромонах Јов, Владан Тријић нам је дао увид 
у своје истраживање које ће тек бити објављено, па 
му и овом приликом срдачно захваљујемо.
99а. Требник (НБ „Иван Вазов”, 
бр. 84), л. 28r 
99б. Требник (НБ „Иван Вазов”, 
бр. 84), л. 36r
100а. Псалтир (АНБ, Cod. Slav. 
44), л. 1r
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облик рукопис добио тек 1599. У исто време, 
Данилове накнадне допуне у бечком руко-
пису непосредна су потврда његове пре-
писивачке активности и након 1592, те би, 
у складу с тим, досадашње уверење „да се 
Данилов рад прати од 1578. до 1592.”39 тре-
бало кориговати тако што ће горња граница 
бити померена на 1599. годину.
Корпусу књига јеромонаха Данила придру-
жено је и стонобеоградско Четворојеванђеље 
(МСБ, бр. 567/1913, Музеј Свети краљ 
Стефан, Стони Београд). Премда о писару, 
месту и времену настанка рукописа нема 
никаквих бележака, водени знаци харти-
је на којој је исписано Четворојеванђеље 
упућују на закључак да је књига преписана 
39 Мано-Зиси, Књиге Будимљанске епархије, 538.
у последњој деценији XVI столећа.40 Као 
што је већ напоменуто, идентитет писара је 
утврђен анализом дуктуса, те се с прилично 
сигурности верује да је и ову књигу исписао 
шудиковски јеромонах Данил. С озбиром на 
то да сигурних података о околностима на-
станка књиге нема, историју овог кодекса 
неопходно је посредним путем реконстру-
исати. Захваљујући запису о изображењу, 
који је, на листу 4v (сл. 20а), испод мини-
јатуре јеванђелисте Матеја, оставио 1597. 
чувени зограф Страхиња, време писања 
стонобеоградског Четворојеванђеља могуће 
је поставити у ужи оквир. Полазећи од тога 
да су старе књиге најпре преписиване а по-
том украшаване (илуминиране), извесно је 
да је исписивање кодекса морало бити за-
вршено мало пре Страхињиног осликавања. 
Другим речима, Четворојеванђеље, које је 
раније припадало Српској православној цр-
кви у Адоњу, писано је, према досадашњим 
сазнањима, између 1590. и 1597. године. 
Будући да су се током рада на овом рукопи-
су сусрела двојица изврсних уметника оно-
га времена – изванредни писар, јеромонах 
Данил и један од најбољих сликара, зограф 
Страхиња, нема сумње у то да је стонобе-
оградско Четворојеванђеље кодекс изузет-
не вредности. На листовима овог ванредно 
лепог рукописа налазе се познији записи 
који расветљавају даљу судбину књиге, па 
се може претпоставити да се она у шуди-
ковској књижници налазила све до првих 
великих сеоба.
Почетком XVII века, прецизније 22. апри-
ла 1602. године, у Шудикови је руком 
ђакона Михаила исписан Богородичник. 
Неидентификован и дуго познат само по 
40 Рукопис је први детаљно описао Димитрије Е. Сте-
фановић. У палеографској и језичкој анализи стоно-
београдског кодекса, Димитрије Стефановић се, како 
наводи, ослањао на стручне савете Радомана Стан-
ковића, који је том приликом идентификовао водене 
знаке у овом рукопису (Стефановић, Три ћирилска 
рукописа, 221).
100б. Псалтир (АНБ, Cod. Slav. 
44), л. 128r
101а. Богородичник (ГИМ, 
Уваров, бр. 754), л. 2r
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запису који је донео Љубомир Стојановић,41 
овај рукопис се данас чува у московском 
Државном историјском музеју и то у збир-
ци грофа Уварова под инвентарским бројем 
754. С обзиром на то да су досадашња зна-
ња о овом рукопису била више него оскуд-
на, разумљиво је да је прави тренутак да се 
више пажње посвети тој шудиковској књи-
зи, што ће, сигурни смо, допринети и рекон-
струкцији манастирске књижнице. У добро 
очуваном кодексу на 118 листова исписани 
су српском редакцијом канони Богородици, 
распоређени према редоследу гласова – од 
првог до осмог. Садржина рукописа и бе-
лешка писара на крају састава унеколико 
уносе забуну у погледу типологије рукописа. 
Док ђакон Михаил сведочи да је исписао мо­
лабник, заставицом велелепно украшено за-
главље на листу 2r (сл. 101а) недвосмислено 
јасно потцртава да је реч о богородичнику 
– Съ богом͛ починаемь богородичникъ прѣсветѣи 
богородици. Типолошку идентификацију ру-
кописа отежава, међутим, још једна окол-
ност. Описујући шудиковски Богородичник, 
архимандрит Леонид је, између осталог, из-
нео претпоставку да је предложак према ко-
јем је ђакон Михаил преписао књигу могла 
бити штампана књига, истичући врло јасно 
да би то могао бити Молитвеник Вићентија 
Вуковића – издање из 1560, или можда чак 
прво, из 1547. године.42 Није, међутим, јасно 
на основу чега архимандрит Леонид износи 
овакву тезу у вези са генезом Михаиловог 
рукописа, те би, сходно томе, изношење 
претпоставки, без претходног подробног 
проучавања самог рукописа, остало у равни 
спекулација, што нам свакако није намера.
У запису, који је од половине исписао тај-
ном буквицом, ђакон Михаил је забележио 
41 Записи и натписи, књ. I, бр. 915, стр. 261–262.
42 В. Леонидъ, Систематическое описанıе славяно­ 
­россıйскихъ рукописей, 114. Увид у Леонидов опис 
имао је и Миодраг С. Лалевић (в. М. С. Лалевић, Пре­
писивачки рад, 60).
неколико појединости о преписивању књи-
ге. Прецизно наводећи датум свршетка по-
сла, као и место преписивања, писар шуди-
ковског Богородичника прикрио је своје име, 
као и апозитивну конструкцију у наставку. 
Тајнописом забележен на листу 113r43, други 
део Михаиловог записа је, за потребе овог 
прилога, разрешен, те на овом месту доно-
симо целовит запис шудиковског писара 
(сл. 101б):
Благоволѥнїемь ѡтьца и сь поспешенїемь сына и 
сьврьшенїемь светаго доуха. Сьписа се сїа светаа 
и божьств͛на и доушепольꙁнаа книга глаголѥма 
мольб͛никь. Ѡт бытїа въ лѣто ꙁ҃р кроугь 
сльнцоу .к҃ѕ҃. луна .д҃. Ꙁлатѡ число .ꙁ҃. Съврьши се 
мѣсеца апьрила .к҃в҃. дьнь ꙋ шоудїковꙑ. О сѣмъ 
троуди се смѣренїи и мнѡгогрѣш͛нїи въ иноцѣех рабь 
сѵ христовь диаконь михаилъ емꙋ же отчьство 
гробь и ꙁемлꙗ мати 
Као што се може видети, у ђаконовој бе-
лешци изостали су подаци о наручиоцу и 
дариваоцу кодекса, односно о храму којем 
је књига намењена. Непостојање одређених 
података, међутим, не мора нужно увек 
бити схваћено као недостатак, тим пре што 
овако формулисан писарев исказ наводи на 
помисао да је рукопис Богородичника пи-
сан за потребе храма у коме је преписан. 
У том се случају дариваоцем кодекса може 
сматрати нико други до ђакон Михаил, 
који је, несумњиво, припадао шудиковској 
обитељи. Уколико се ова теза прихвати као 
тачна, откривају се бар два нова аспекта о 
шудиковској књижници и уопште духов-
ном средишту Богородичиног манастира 
на Лиму. Посао преписивања предузет је, 
може се претпоставити, из нужде, пошто се 
43 У опису рукописа архимандрита Леонида наведе-
но је да се запис ђакона Михаила налази на крају 2. 
листа (Леонидъ, Систематическое описанıе славяно­ 
­россıйскихъ рукописей, 114). Поменути запис се, ме-
ђутим, налази на 113. листу, где га је пронашла Јелена 
Славковић, која је на нашу молбу прегледала шуди-
ковски Богородичник у Москви, па јој и овим путем 
изражавамо неизмерну захвалност.
101б. Богородичник (ГИМ, 
Уваров, бр. 754), запис ђакона 
Михаила, л. 113r
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очигледно у манастирској књижници јавила 
потреба за таквим кодексом. С једне стране, 
то говори у прилог тези да се манастирска 
књижница већма ослањала на преписивач-
ки рад шудиковских житеља, док, с друге 
стране, потврда преписивачке активности 
још једног шудиковског инока, и то само 
три године након последњег, до сада по-
знатог, Даниловог записа, баца ново светло 
на духовно средиште манастира Шудикове. 
Премда нема чврстих основа на којима би 
се могао извести закључак о јединственој 
радионици у којој су засигурно радила дво-
јица даровитих и писаној речи наклоње-
них шудиковских инока – Данил и Михаил, 
нема сумње да су у шудиковску књижницу 
током XVI и XVII века добрим делом ула-
зиле књиге које су биле писане, управо, при 
храму Ваведења Богородице на Лиму.
Познији записи, забележени на првом и по-
следњем листу шудиковског Богородичника, 
непосредно су сведочанство да се тај кодекс 
већ половином XVII века налазио у мана-
стиру на Цетињу. Није могуће не истаћи да 
је у овим записима у јединственом облику 
садржана историја Цетињског манастира. 
Док се у једнима евоцирају догађаји из XV 
века, као што су разарање манастира 1491. 
или престављење монаха, именом иовъ црьно­
сьикъ,44 у другима су од заборава сачувани 
догађаји савремени тренутку бележења – 
потоп у Цетињском манастиру (1644), први 
рат (1647), велики земљотрес (1667), посета 
пећког патријарха кир Арсенија манастиру, 
44 У једном од наших разговора Милена Мартиновић 
је изнела претпоставку да је овај монах био нико дру-
ги до Иван Црнојевић.
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погибија Баја Пивљанина и поробљавање 
манастира (1685).
Шудиковској књижници у XVII веку при-
падао је и Зборник (сл. 102а, 102б) који је 
према новијој филигранолошкој анализи 
сме штен у временски оквир између 1610. и 
1615. године.45 Без почетка и свршетка, руко-
пис је Шудикови на службу оставио јеромо-
нах Георгије (л. 95v–96r: Сиꙗ книга иермонаха 
геѡрьгиа ѡставих е светомꙋ монастирꙋ шꙋдикови на 
слꙋжьбꙋ). Из наведеног записа (сл. 21), уисти-
ну, не дознајемо када је књига постала своји-
на шудиковске књижнице, али је то свакако 
45 Станковић, Датирање и водени знаци, 184–185. 
Филигранолошком анализом Владимира Мошина 
овај рукопис је смештен у нешто раније временске 
оквире, у трећу четвртину XVI века (в. Мошин, Ћи­
рилски рукописи у манастиру Никољцу, 699).
морало бити у XVII веку. Историја кодекса 
је обавијена маглом, те тако није познато ни 
лице које је рукопис исписало, као ни место 
преписивања. Шудиковски Зборник се, пре-
ма типологији, сврстава у зборнике релатив-
но постојаног састава: у њему се након сло-
ва Богородици и на Ваведење налазе Слово 
о Светом Николи и Житије Светог Николе 
(без свршетка). Кодекс се данас налази у са-
ставу рукописне збирке манастира Никољца, 
под инвентарским бројем 55.
У књижници манастира Шудикове налазио се 
и препис Шудиковског поменика из XVI или 
XVII века. Идентификован у старој збирци 
Народне библиотеке Београда под бројем 225 
(1267)46, Поменик је имао свега 61 лист. На 
46 Матић, Опис рукописа Народне библиотеке, 179.
102а. Зборник (Никољац, бр. 
55), л. 35v–36r 
102б. Зборник (Никољац, бр. 55), 
л. 91v–92r
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његовом листу 4r ситним курзивом оставље-
на је белешка о томе да је реч о поменику ма-
настира Шудикове.47 Према опису Љубомира 
Стојановића, Поменик манастира Шудикове 
углавном се слагао са Водичничким. Рукопис 
је 1927. године Народној библиотеци даро-
вао Љубомир Стојановић, али се Поменик, 
нажалост, налазио међу оним рукописима 
47 Стојановић, Поменик манастира Шудикове, 180.
који су изгорели приликом бомбардовања 
Библиотеке 1941. године.
Премда се о шудиковској књижници XVIII 
века може говорити тек у уским времен-
ским оквирима од непуне четири деценије, 
односно до 1738. године када је Шудикова 
пострадала, сачувани извори, ипак, сведо-
че да су у ову светињу готово до послед-
њих дана пристизале вредне старе књиге. 
Иако писарска активност у шудиковској 
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монашкој заједници на заласку њеног жи-
вота није потврђена у изворима из тог пе-
риода, зна се да је шудиковска књижница у 
XVIII веку била обогаћена трима књигама.
Једна од њих јесте берлински Праксапостол 
(Wuk no. 12, Државна библиотека, Берлин), 
који је по налогу старца Атанасија при 
храму Светог Георгија – највероватније у 
Ђурђевим ступовима – преписао Леонтије 
Капоноша 1599. године (сл. 103а, 103б). Пи-
са рев запис, остављен на листу 187r, чини се, 
међутим, посебно занимљивим. Поред тога 
што другу половину своје белешке доноси у 
облику тајне буквице, писар Праксапостола 
у исписивању имена патрона храма посе-
же за јединственим сликовним решењем. 
Лексему Геоѡргїа он стилизује тако што гра-
фему р уписује у графему ѡ, остварујући 
јединствен визуелни утисак копља Светог 
Георгија (сл 24а). Истакнуте графеме тако 
добијају иконички, сликовни смисао, што 
говори у прилог не само Леонтијевој доми-
шљатости него и целокупној култури којој 
је он припадао и у чијим оквирима је обли-
кован. На листу 55v (сл. 24б) Леонтијевог 
Праксапостола непознатом руком непа-
жљиво је остављен запис којим се потвр-
ђује да је књига припадала манастирској 
књижници и то, сасвим извесно, у XVIII 
веку48, упркос томе што је година у запису 
изостављена.
У саставу шудиковске књижнице у XVIII 
веку налазио се и рукописни Патерик (сл. 
48 Яцимирскїй, Описание южно­славянскихъ и рус­
скихъ рукописей, бр. 18 (12), 290–293; Мано-Зиси, 
Књиге Будимљанске епархије, 535.
103а. Праксапостол 
(Staatsbibliothek zu Berlin, 
Ms. Slav. Wuk 12), л. 2r
103б. Праксапостол 
(Staatsbibliothek zu Berlin, 
Ms. Slav. Wuk 12), л. 114v
104а. Патерик (Никољац, бр. 
54), л. 1r
104б. Патерик (Никољац, бр. 
54), л. 149r
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104а, 104б), чије се време настанка одређује 
оквирно између 1345. и 1350. године.49 Према 
запису на листу 56v (сл. 23) – Сыа кнїга патерикь 
монастира шꙋдикове храма ваведенїа прѣсветие бо­
городице при реце лимоу .а҃ѱ҃ꙁ҃ .҃ – рукопис се 1717. 
године налазио међу шудиковским књигама, 
док је данас у саставу рукописне збирке ма-
настира Никољца, под инвентарским бројем 
54. Патерик из манастира Шудикове, како 
га је идентификовао Владимир Мошин50, 
представља зборник краћих чланака, слова о 
животу монаха и њиховом односу са светом 
(према убогима, ништима, богатима…). Уз 
поучна слова Василија Великог (О смерној 
мудрости, Како је лепо бити чрнцем), Исака 
Сирина (О милостињи) и Поученије сваком 
човеку, Јована Златоустог, у рукопису се на-
лази и део Житија преподобнога Јефросина 
Кувара. Међу књигама које су се налазиле у 
манастиру Шудикови, Патерик је заузимао 
јединствено место. Поред тога што је, пре-
ма досадашњим сазнањима, представљао 
најстарију књигу у манастирској књижни-
ци, Патерик из Шудикове јесте непосредна 
потврда постојања скупине књига које су 
чиниле оно што бисмо могли назвати мо-
нашком лектиром. Уз богослужбене кодек-
се, у саставу сваке манастирске књижнице 
морале су се наћи и књиге које су служиле, 
пре свега, образовању монашке заједнице и 
које су, у тренуцима осаме, монаси читали 
у својим келијама. Необичног приповедач-
ког стила, сличног усменом казивању, ови 
рукописни састави су лако и брзо допира-
ли до својих читалаца, те није упитно да је 
Патерик из манастира Шудикове био радо 
читана књига међу шудиковским монасима. 
Из свега наведеног јасно је да, међу шуди-
ковским књигама, рукописни Патерик у 
јединственом светлу доприноси целовити-
јој слици књижнице манастира Ваведења 
Богородице на Лиму.
49 Станковић, Датирање и водени знаци, 184.
50 Мошин, Ћирилски рукописи у манастиру Никољцу, 699.
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Последњом књигом манастирске књи-
жнице могао би се сматрати рукопис 
Четворојеванђеља (Никољац бр. 8) што је 
написан у манастиру Карпину 1592. године. 
Неколики записи, остављени на различи-
тим местима у рукопису, не само што расве-
тљавају историју овог кодекса него и пред-
стављају сигурну подлогу за реконструкцију 
шире историјске слике, на којој манастир 
Шудикова заузима веома важно место. На 
преко педесет листова (14–70) бележене су 
по једна или две речи, које повезане у цели-
ну дају подужи запис (сл. 25):
Сїю светꙋю и божьственꙋю книгꙋ глаголемꙋю ева­
нгелїе илути благовѣстїе господа нашего исоуса 
христа приложихь аꙁъ ерьмонахь саватїи по­
стрижникъ и слꙋжитель светѣишїѧ и великїѧ 
патрїарьхїи сербскїѧ пеки во светꙋю обитель ꙁо­
вомꙋ шꙋдикова на послꙋженїе во храмь воведенїѧ 
пресветїѧ владичици нашеѧ богородицы иже 
естъ на рѣцѣ ꙁовомоу лимъ подписахь же сїе аꙁъ 
грѣшныи алеѯїи лꙋкичъ слꙋжитель блаженнѣишаго 
патрїарьха серьбскагѡ кѵрїе кѵрь арсенїаа четвер­
тагѡ при томже патрїарьха при гꙋменѣ вишерече­
нїѧ обитѣли крь ѡсифѣ въ лѣтѣ ѡт рожденїа 
.а҃ѱ҃л҃ѕ҃. авгоуста 23 .к҃.к҃. въ шꙋдиковꙋ.
У вишеструко значајном запису забележе-
на су, пре свега, имена двојице служитеља 
патријарха Арсенија Четвртог. Реч је о пи-
сару записа, Алексију Лукићу и приложни-
ку књиге, Саватију. Запис је настао у самој 
Шудикови, и то у време игумана кир Јосифа, 
23. авуста 1736. године, односно само две 
године пре него што ће Шудикова пострада-
ти у налету освајача. Даривање карпинског 
Четворојеванђеља шудиковској обитељи од 
стране саме Патријаршије, у напетој атмо-
сфери ишчекивања рата између хришћан-
ског света и исламске силе, треба, чини нам 
се, посматрати на вишој симболичној рав-
ни, нарочито када се има у виду да је реч о 
основној богослужбеној књизи.
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О провенијенцији карпинског рукописа до-
знаје се на основу белешке остављене на ли-
сту 374v:
Съписа се сїе свеенное еѵангелїе въ монастирь ка­
рьпино въ храм въведенїа прѣчистые богородице. 
въ лѣто .ꙁр. крꙋгь сльнцꙋ .ѕ. лꙋна .г. ѳемелїе .кѕ. 
ꙁлато число .ѕ. епах͛та .ѕ.҃ индиктиѡнь .є.҃ трꙋди 
же се ѡ семь и поплати проигꙋмень крь ѡаникїе 
ерьмонах бꙋде мꙋ вѣчнаа паметь аминь 
Истакнути запис је утолико драгоценији 
што се у њему „манастирот Карпино прв-
пат под ова име среќава”.51 Најзад, није зго-
рег поменути да је манастир Карпино, са 
црквом Ваведења Богородице, био „еден 
од најзначајните книжевни центри на 
Кратовската школа”.52 Изузетно уметнички 
стилизоване заставице на почетку сваког 
јеванђеља (сл. 105а, 105б, 105в) сведоче да 
изречена оцена о карпинском скриптори-
јуму није претерана, те да су се у Карпину 
прибирали веома образовани посленици 
писане речи, односно ванредно таленто-
вани илуминатори. Када се има у виду да 
је баш овај рукопис Саватије 1736. даровао 
Шудикови, односно да је манастирском сво-
јином потврдио најлепши Данилов кодекс – 
Апостол, јасно је да је патријархов егзарх 
имао изражен осећај за лепоту старих срп-
ских књига, сматрајући у исто време шуди-
ковску обитељ достојну таквих дарова.
51 Поп-Атанасов, Велев, Јакимовска-Тошиќ, Скрип тор­
ски центри, 91.
52 Митревски, Средновековниот книжевен центар во 
манастирот Карпино, 162.
Приступ студији Љупча Митревског омогућен нам 
је љубазношћу Бобана Карапејовског, па му и овим 
путем захваљујемо.
Од Минеја за септембар из 1573. године (или 
1575), на самом почетку историје шудиковске 
књижнице, до карпинског Четворојеванђеља, 
„последње” шудиковске књиге, дат је преглед 
укупно 20 књига које су од друге половине 
XVI века до 1738. године улазиле у састав 
књижнице манастира Шудикове и тако обли-
ковале њен духовни амбијент. Међу њима је 
било не само рукописних већ и штампаних 
књига, чиме се шудиковска збирка посебно 
издваја од других манастирских књижни-
ца до којих старе штампане књиге никад 
нису доспеле. Према досадашњим увиди-
ма, књижни фонд шудиковске библиотеке 
је током нешто мање од две стотине година 
подједнако обликован како књигама из ма-
настирског скрипторијума, тако и даровима 
приложника. Кроз хронолошку призму по-
сматрано, шудиковска књижница је у XVI 
веку располагала највећим бројем књига, а 
нарочит допринос шудиковској књижници 
пружио је јеромонах Данил. Његових се-
дам преписа, посматрајући их од најстаријег 
(Четворојеванђеље, МСПЦ, Збирка Р. Грујићa, 
бр. 221) до најмлађег (Четворојеванђеље, 
МСБ, бр. 567/1913, Музеј Свети краљ 
Стефан, Стони Београд), илуструју еволу-
тивну линију не само овог шудиковског пи-
сара већ и шудиковског скрипторијума, па 
и библиотеке. Најзад, откриће још једног 
примерка штампаног Служабника Божидара 
Вуковића непосредна је потврда да се овај 
мали прилог реконструкцији шудиковске 
збирке не може сматрати последњом речју 
о књижници Ваведења Богородице на Лиму, 
али може бити полазиште у откривању оста-
лих шудиковских књига којих је, несумњиво, 
било знатно више.
105а. Четворојеванђеље 
(Никољац, бр. 8), л. 108r
105б. Четворојеванђеље 
(Никољац, бр. 8), л. 173r
105в. Четворојеванђеље 
(Никољац, бр. 8), л. 279r

Патерик
(Никољац бр. 54, Манастир Никољац, 
Бијело Поље), 1345–1350.
л. 56v:
Сыа кнїга патерикь монастира шꙋдикове храма ваведенїа 
прѣсветие богородице при реце лимоу .а҃ѱ҃ꙁ҃ ҃.
превод:
Ова (је) књига патерик манастира Шудикове, 
храма Ваведења Пресвете Богородице при реци 
Лиму 1717. године.
Служабник Божидара Вуковића
(Церовац, Смедеревска Паланка), 1519.
IV докорични лист 
(2 записа, један испод другог):
из старијег периода:
Крь исаиꙗ иероодꙗконъ слꙋжитель монастира 
шꙋдикове.
превод старијег записа:
Кир Исаија јерођакон служитељ манастира 
Шудикове.
из млађег периода:
Сию книгꙋ иꙁкꙋпи петаръ вꙋкановъ иꙁ рꙋкꙋ авгаранские 
каде се похара монастиръ шꙋдикова богъ да га прости.
превод млађег записа:
Ову књигу откупи Петар Вуканов из руку авга­
ранских када би похаран манастир Шудикова. 
Бог да га прости.
Минеј за септембар
(НББ бр. 197 (159), Београд, *изгорео), 1573. 
(или 1575)
л. 214 (према Љ. Стојановићу):
Благоволѣнїе ѡтьца и поспешенїе сїна и съвршенїе све-
таго дꙋха съписа се сїа кнїга глаголеми минаи въ храме 
прѣсветие богородице глаголеми шоудикова на реце лимꙋ 
въ дьнїи смерѣнога игоумена кр васїлиꙗ ѥрм͛онаха и вьсе 
ѡ господи братие. Троудѡмь исписахь ꙁа благословенїе 
сїию книгоу грѣшни и ѡкаꙗни пае всех митрополить 
ꙁетски герасим. И паки молꙋ се и мили се дею, ѡтьци и 
братие, ае ѥсть погрешено, исправлати, а не клните, и 
паки ае ѥсть погрешено благословите а не кльните, ерѣ 
не бехь прѣжде писаль ни оу маистора оучилъ, тѣре не 
бих вѣь словоу да лепо направим. И съврьши се ѡть 
битїа въ лето ꙁ҃п҃г ҃ а ѡть рож. христова а҃ф҃҃о ҃г ҃ ! 
крꙋг сльнцꙋ кѕ, лꙋни д, ꙁлато число ꙁ, индиктон г҃ 
ѥпахта г҃, темелїе ꙁ҃.
превод:
Вољом Оца и поспешењем Сина и савршењем 
Светог Духа написа се ова књига звана минеј у 
храму Пресвете Богорoдице, званом Шудикова, 
на реци Лиму, у дане смереног игумана кир 
Василија јермонаха и све у Господу браће. 
Трудом исписах за благослов ову књигу, гре­
шни и бедни више од свих, митрополит зетски 
Герасим. И опет молим се с умиљењем, оци и 
браћо, ако је што погрешно, исправите и не ку­
ните, јер нисам пре писао ни у мајстора учио, те 
не бих вешт да слово лепо начиним. И сврши се 
од постанка света 7083. (1575) године, од рође­
ња Христова 1573 (!), круг сунцу 26, круг месецу 
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Четворојеванђеље
(МСПЦ, Збирка Р. Грујића бр. 221, 






Слава богоу съврьшителю, дав͛шомоу ꙁачело и кон͛ць. 
томоу слава въ вѣкы и вѣкѡмъ аминь 
Въ лѣто .ꙁ҃п҃ѕ҃.  Смѣренїи ер͛мѡнахь даниль 
превод:
Слава Богу савршитељу, дајући почетак и крај, 
њему слава у век и векова, амин.
Године 7086. (1578) Смерени јермонах Данил.
Четворојеванђеље
(Мошин бр. 5, Стара црква, Сарајево), 1581.
л. 262v (према М. Вукићевићу):
Старьць тѣѡдосиїе їеромонахь прилѡжи богꙋ и прѣчи-
стѡї вавѣденїю шꙋдиковои ева[н]гелие γ и триѡдь и 
лѣтоурьгию великоу и ѱальтирь божидарѡвь и моли-
тавникь любавића да слꙋжи богꙋ и прѣчистѡи при 
смереномоу игоуменꙋ глигорию вь летѡ *ѡсмѡ тисꙋно и 
п҃ѳ҃ и такѡ ѡпе вьси благословисмѡ ктѡ ихь хѡће 
ѡтьнести ѡт сегѡ места некоимь ћаволемь наветимь 
или паке ꙁавистию да моу ѥ сꙋпарьница прѣчиста на 
страшномꙋ сꙋдоу и да боудеть побеждень силѡю частнагѡ 
крьста вь страшни дьнь сꙋда.
превод:
Старац Теодосије јеромонах приложи Богу и 
Ваведењу Пречисте, Шудикови, јеванђеље .γ. и 
триод и велику литургију и псалтир Божидаров 
и молитвеник Љубавића, да служи Богу и 
Пречистој, при смереном игуману Глигорију 
*7089. (1581) године. И тако опште сви бла­
гословисмо. Ко их хоће однети од овог места 
неким ђавољим лукавством или завишћу, нека 
му је Пречиста супарница на Страшном суду и 
нека буде побеђен силом Часног крста у стра­
шни дан Суда.
Минеј за октобар и новембар
(Цетињски манастир бр. 22, Цетиње), 1588.
л. 330r:
Сїи минеи съписаше се въ лѣто .ꙁ҃ҁ ҃ѕ҃. въ монастири 
шꙋдиковѣ въ црьквы прѣсветые богородице. насто-
ꙗнїемь блаженнаго игоумена данила ер͛монаха, съ 
братїами ꙗже ѡ христѣ 
И ѡ семь трꙋди се смерѣннїи въ иноцех даниль ер͛монах 
вь гльбоцеи старости не съ своимь очима, нь съ тоу-
ждима, и приложих͛мо их въ славꙋ богоу. и на слоу-
жьбꙋ светимь и да прїимить въсе благыи господь 
богь нашь вь своꙗ си  и кто их ѡтиметь ѡть сего 
мѣста беꙁьчинно съ нѣкою неправдою да мꙋ нѣсть 
благословен͛но 
превод:
Ови минеји написаше се 7096. (1588) године 
у манастиру Шудикови у цркви Пресвете Бо­
городице, старањем блаженог игумана Данила 
јермонаха, с браћом у Христу.
И о овоме се труди смерени међу монасима 
Данил јермонах у дубокој старости, не својим 
очима него туђим, и приложисмо их у славу 
Богу и на службу светима и да прими све добри 
Господ Бог наш у свему и свуда. И ко их отме 
из овога места бешчасно, некаквом неправдом, 
да му није благословено.
Минеј за фебруар и март
(Никољац бр. 25, Манастир Никољац, 
Бијело Поље), 1588–1589.
л. 108r:
кон͛ць фер͛вꙋарїю мѣсецꙋ  въ лѣто .ꙁ҃ҁ ҃ѕ҃.
превод:
конац фебруара месеца. 7096. (1588) године
л. 219r:
Коньць мѣсецоу мар͛тꙋ 
Въ лѣто .ꙁ҃ҁ ҃ꙁ҃.  смѣренїи ер͛монах данилъ 
превод:
Конац месеца марта.
7097. (1589) године смерени јермонах Данил.
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Апостол
(Подврх бр. 63, Манастир Подврх, Бијело 
Поље), 1590.
л. 200v:
Съврьшивши се сїа книга въ лѣто .ꙁ҃ҁ ҃и҃. смѣренїи е-
р͛монахъ данилъ настоꙗнїемь блаженнаго игоуме-
на ѳеѡдора їер͛монаха съ братїами ꙗже ѡ христѣ 
мѣсеца авгоуста .д. 
Сїю книгꙋ приложи раба божїа монахїа ефросина 
црьквы вьведенїа прѣчистїе богородице монасти-
ра шꙋдиковѣ. на слоужбꙋ богоу и прѣчистѣи бого-
матери и всемь светыими. да ѥ богь поменеть вь 
царьствїи своѥмь небеснѣмь сь иꙁбраными своими 
светыими вь вѣч͛нѣи жиꙁны вь вѣкы бесконьчные 
превод:
Заврши се ова књига 7098. (1590) године. Сме­
рени јермонах Данил. Старањем блаженог игу­
мана Теодора јермонаха са браћом у Христу, 
месеца августа 14.
Ову књигу приложи слушкиња Божја монахиња 
Јефросина цркви Ваведења Пречисте Богородице 
манастира Шудикове, на службу Богу и Пречи­
стој Богоматери и свим светима, да је Бог поме­
не у царству свом небеском, с изабраним својим 
светим, за вечни живот и у векове бесконачне.
л. 1v:
Сиа книга деꙗние светихь апостѡль мѡнастира шꙋди-
кове храма ваведениа пресветие богородице на реце ли-
моу. Подиписа саватие еѯархъ патриарховь на .а҃ѱ҃к҃а҃. 
мѣсеца юлиа .ѳ҃. дьнь.
превод:
Ова (је) књига, дело светих апостола, манасти­
ра Шудикове, храма Ваведења Пресвете Бого­
ро дице на реци Лиму. Потписа Саватије егзарх 
патријархов, 1721. месеца јула 9. дана.
Четворојеванђеље
(Никољац бр. 8, Манастир Никољац, Бијело 
Поље), 1592.
л. 14–70.:
Сїю светꙋю и божьственꙋю книгꙋ глаголемꙋю еванге-
лїе илути благовѣстїе господа нашего исоуса христа 
приложихь аꙁъ ерьмонахь саватїи пострижникъ и 
слꙋжитель светѣишїѧ и великїѧ патрїарьхїи сербскїѧ 
пеки во светꙋю обитель ꙁовомꙋ шꙋдикова на послꙋженїе 
во храмь воведенїѧ пресветїѧ владичици нашеѧ бо-
городицы иже естъ на рѣцѣ ꙁовомоу лимъ подписахь 
же сїе аꙁъ грѣшныи алеѯїи лꙋкичъ слꙋжитель блажен-
нѣишаго патрїарьха серьбскагѡ кѵрїе кѵрь арсенїаа че-
твертагѡ при томже патрїарьха при гꙋменѣ вишереченїѧ 
обитѣли крь ѡсифѣ въ лѣтѣ ѡт рожденїа .а҃ѱ҃л҃ѕ҃. 
авгоуста 23 .к҃.к҃. въ шꙋдиковꙋ.
превод:
Ову свету и божествену књигу звану јеванђе­
ље или благовест Господа нашег Исуса Христа 
приложих ја јеромонах Саватије, пострижник и 
служитељ свете и велике српске Пећке патри­
јаршије, светој обитељи званој Шудикова на по­
служење у храму Ваведења Пресвете Владичице 
наше Богородице који је на реци званој Лим. 
Потписах ово ја грешни Алексије Лукић, служи­
тељ блаженог патријарха српског кир Арсенија 
Четвртог, при том патријарху и при игуману 
вишеречене обитељи, кир Јосифу, године 1736. 
године од рођења, 23. августа, у Шудикову.
Требник
(Пловдив бр. 84, Народна библиотека Иван 
Вазов, Пловдив), 1592.
л. 64v:
Ѡ семь троуди се смѣренїи ер͛монах даниль  Въ лѣто .ꙁ҃р.҃
превод:
О овоме труди се смерени јермонах Данил. 
7100. (1592) године.
Псалтир
(Cod. Slav. 44, Аустријска национална 
библиотека, Беч), 1592–1599. 
л. 156r:
Сїи ѱал͛тирь блаженнаго ѡвва ер͛монаха. сьписа се въ 
лѣто .ꙁ҃р ҃ꙁ҃. ѡт бытїа  И ѡ семь писанїи трꙋди се сме-
рѣнїи и мнѡгогрѣшни даниль їерьмонах 
превод:
Ово (је) псалтир блаженог Јова јермонаха. На­
писа се године 7107. (1599) од постанка света. 
И о овом писању труди се смерени и многогре­
шни Данил јермонах.
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л. 157r:
Троудих се ѡ семь писанїи. аꙁь смѣренїи и многогрѣшни 
и мьн͛ши въ иноцех рабь божи. даниль ерьмонах. вь 
монастири глаголѥми шꙋдикова. вь храмѣ въведенїа 
прѣчистыѥ богородице. при блаженномѣ игꙋменꙋ 
Ѳеѡдорꙋ їер͛монахꙋ съ братїами ꙗже ѡ Христѣ. Въ лѣто 
.ꙁ҃р ҃.  и приложїих сьи ѱал͛тирь црьквы прѣчистѣи 
бого матеры, да слоужить богоу и всѣмь светымъ 
превод:
Трудих се о овом писању, ја смерени и много­
грешни и мањи од монаха, слуга Божји, Данил 
јермонах, у манастиру званом Шудикова, у хра­
му Ваведења Пречисте Богородице, при блаже­
ном игуману Теодору јермонаху с братијом у 
Христу, 7100. (1592) године. И приложих овај 
псалтир цркви Пречисте Богоматере, да служи 
Богу и свим светима.
Четворојеванђеље
(МСБ, бр. 567/1913, Музеј Свети краљ Стефан, 
Стони Београд), последња деценија ХVI века
л. 4v:
Повѣленїемь ар͛хїереꙗ кирь дїѡнисїа писа прѣꙁвитеръ 
страхинꙗ сїе ѡбраꙁе светїе еѵаггелисте въ лѣто .ꙁ҃р ҃е ҃. 
кроугь сльн͛цоу .ка. а лоуна .не. ꙁлато число .в҃. ин-
дикто .. темѣлїа .ка. епах͛та. лѣтꙋ .е ҃. богь да прости 
сїе. писахь ва вѣликꙋю сꙋботоу.
превод:
Заповешћу архијереја кир Дионисија писа пре­
звитер Страхиња овај лик светог јеванђелисте 
7105. (1597) године, круг сунцу 21 а месеца 55, 
златни број 2, индикт 10, темелија 21, епакт 5. 
Бог да прости ово. Писах на Велику суботу.
Праксапостол
(Wuk no. 12, Државна библиотека, Берлин), 1599.
л. 55v:
Сиа книга божествена апостоль монастира шꙋдикове.
превод:
Ова књига божествена (је) апостол манастира 
Шудикове.
л. 187r:
Съврьшїи се сїи светїи и бож͛ствьни апостоль гла-
голѥми праѯь при храмꙋ светаго великомоученика 
христова геѡр͛гїа трꙋдѡмь и ꙋср͛демь блаженаго ер͛мо-
наха игꙋмена аѳанасїа въ та люта и метежна врѣмена 
въ лѣто ꙁ҃р ҃ꙁ҃
вѳ гь ꙁцнев вѡѯнцнев онсеѱвн пѳкл елѳ вмѱл бхѕнѱь 
ѧ клꙁцншнел вѡкцѳоѳвѱн ѱн бꙁд цѳѕв ꙋцѱвѳв бв 
олшѳ еѳпцѳю
и аꙁъ грѣшни и смерени леѡнтие капоноша и что бꙋдеть 
погрешено испралаите (sic!) а не кльните бога ради хар-
тиа ми бѣ лоша на краю.
превод:
Заврши се овај свети и божаствани апостол 
звани пракс при храму Светог великомученика 
Христовог Георгија трудом и усрдијем блаженог 
јермонаха игумана Атанасија у та љута и мете­
жна времена 7107. (1599) године.
И ја грешни и смерени Леонтије Капоноша, и 
што буде погрешно, исправите а не куните Бога 
ради. Хартија ми је била лоша на крају.
Молитвеник/Богородичник
(Уваров бр. 754 (168), ГИМ, Москва), 1602.
л. 113r:
Благоволѥнїемь ѡтьца и сьпоспешенїемь сина и 
сьврьшенїемь светаго доуха. сьписа се сїа светаа 
и божьств͛на и доушепольꙁнаа книга глаголѥма 
мольб͛никь. Ѡт бытїа въ лѣто ꙁ҃р кроугь сльнцоу 
.к҃ѕ҃. луна .д҃. Ꙁлатѡ число .ꙁ҃.
Съврьши се мѣсеца апьрила .к҃в҃. дьнь ꙋ шоудїковꙑ.
О сѣмъ троуди се смѣренїи и мнѡгогрѣш͛нїи въ иноцѣех 
// цѳ бь су(с) христовь ѕвѳплеь ѯвꙋѳвоъ ехѯжи тмь 
ѡт ѡтил ꙁцлбь венѯоꙗ ѯѳѡтв //
рабь сѵ(с) христовь диаконь михаилъ емꙋже отчьство 
гробь и ꙁемлꙗ мати 
превод:
Вољом Оца и поспешењем Сина и савршењем 
Светог Духа написа се ова света и божествена 
и душекорисна књига звана молитвеник од по­
стања света 7110. (1602) године. Круг сунцу 26, 
месеца 4, златни број 7.
Заврши се месеца априла, 22. дана, у Шудикови.
О овоме се труди смерени и многогрешни међу 
монасима раб Исуса Христа ђакон Михаил, ко­
јему је отаџбина гроб и земља мати.
При лог  I I :  ЗА П ИС И 247
Зборник слова на Ваведење 
Богородице са Житијем 
Светог Николе
(Никољац бр. 55, Манастир Никољац, 
Бијело Поље), 1610–1615.
л. 95v–96r:
Сиꙗ книга иермонаха геѡрьгиа ѡставих е светомꙋ мо-
настирꙋ шꙋдикови на слꙋжьбꙋ.
превод:
Ово (је) књига јермонаха Георгија. Оставих је 
светоме манастиру Шудикови на службу.
Поменик манастира Шудикове
(НББ бр. 225 (1267), Београд, *изгорео), XVI–
XVII век
л. 4r (према Љ. Стојановићу):
Сїи светии поменик манастыра шꙋдикове, храма прѣсвете 
богородице.
превод:





сигн. Никољац, бр. 54 
(Манастир Никољац, Бијело Поље)
1345–1350.
папир; 210 × 130 мм; 208 л.
запис: л. 56v
Минеј за септембар
сигн. НББ, бр. 197 (159) *изгорео
1573. (или 1575) 




сигн. МСПЦ, Збирка Р. Грујића, бр. 221 
(Музеј СПЦ, Београд)
1578.
писар – јеромонах Данил, у Шудикови
папир; 260 × 193 мм; 299 л.
запис: л. 299v
Четворојеванђеље
сигн. Мошин, бр. 5
(Стара црква, Сарајево)
1581.
писар – Леонтије (?), минијатурист – Леонтије
папир; 200 × 305 мм; IV + 264 л.
запис: л. 262v
Минеј за октобар и новембар
сигн. Цетињски манастир, бр. 22 
(Цетињски манастир, Цетиње)
1588.
писар – јеромонах Данил, у Шудикови
папир; 310 × 211 мм; 330 л.
запис: л. 330r
Минеј за фебруар и март
сигн. Никољац, бр. 25 
(Манастир Никољац, Бијело Поље)
1588–1589.
писар – јеромонах Данил, у Шудикови
папир; 305 × 210 мм; 219 л.
записи: л. 108r; л. 219r
Апостол
сигн. Подврх, бр. 63 
(Манастир Подврх, Бијело Поље)
1590.
писар – јеромонах Данил, у Шудикови
папир; 295 × 200 мм; 202 л.
записи: л. 1v; л. 200v
Четворојеванђеље
сигн. Никољац, бр. 8 
(Манастир Никољац, Бијело Поље)
1592.
писар – проигуман Јоаникије, у Карпину
папир; 310 × 205 мм; IV + 374 л.
записи: л. 14–70 (14r–22r, 23r/v, 24r–46r, 47r/v, 
48r–64r, 65r/v, 66r–70r); л. 374v
прилог III




М и л е н а  Д а в и д о в и ћ250
Требник
сигн. Пловдив, бр. 84 
(Народна библиотека Иван Вазов, Пловдив)
1592.
писар – јеромонах Данил, у Шудикови
папир; 195 × 150 мм; 64 л.
запис: л. 64v
Псалтир
сигн. Cod. Slav. 44 
(Аустријска национална библиотека, Беч)
1592–1599.
писар – јеромонах Данил, у Шудикови
папир; 260 × 185 мм; 157 л.
записи: л. 156r; л. 157r
Четворојеванђеље
сигн. МСБ, бр. 567/1913 
(Музеј Свети краљ Стефан, Стони Београд)
последња деценија XVI века, осликан 1597.
писар – јеромонах Данил (атрибуција), минија-
турист – зограф Страхиња, у Шудикови (?)
папир; 305 × 205 мм; III + 293 л. + III
запис: л. 4v
Праксапостол
сигн. Wuk. no. 12
(Рукописно одељење, Државна библиотека, 
Берлин)
1599.
писар – Леонтије Капоноша, у Ђурђевим ступовима
папир; 300 × 215 мм; 187 л.
записи: л. 55v; л. 187r
Богородичник/Молитвеник
сигн. Уваров, бр. 754 (168)
(ГИМ, Москва)
1602.
писар – ђакон Михаил, у Шудикови
папир; 118 л.
запис: л. 113r
Зборник слова на Ваведење 
Богородице са Житијем Светог 
Николе
сигн. Никољац, бр. 55 
(Манастир Никољац, Бијело Поље)
1610–1615.




сигн. НББ, бр. 225 (1267) *изгорео










папир; 145 × 200 мм; V + 247 л.
рукописни умеци: л. 1–8v, 15r–24v




(Мол. Гор. 23 ?)
(познато из записа)

п о р е к л о  и л у с т ра ц и ј а
Аустријска национална библиотека (Österreichische Nationalbibliothek – 
Sammlung von Handschriften und alten Drucken, Wien): сл. 18а, 18б, 100а, 100б
Државна библиотека у Берлину (Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer 
Kulturbesitz, Manuscript Department, Berlin): сл. 24а, 24б, 103а, 103б
Државни историјски музеј Русије (Государственный исторический музей, 
Москва): сл. 101а, 101б
Епархија будимљанско-никшићка: сл. 2, 91, 92, 93; стр. 32–33, 42–43, 82–83, 
98–99, 253
Музеј „Свети краљ Стефан”, Стони Београд: сл. 20а, 20б
Музеј Српске православне цркве: сл. 14, 95а, 95б
Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив: сл. 19, 99а, 99б
Народна библиотека Србије, Археографско одељење: сл. 16а, 16б, 17а, 17б, 21, 
23, 25, 97a, 97б, 98а, 98б, 98в, 102а, 102б, 104а, 104б, 105a, 105б, 105в
Руска национална библиотека (Российская нацональная библиотека), 
Санкт-Петербург: сл. 22
И. Бијелић: сл. 67
Ђ. Бошковић: сл. 7, 8
А. Бубања: стр. 142–143
М. Бунарџић: сл. 77а, 77б, 78
М. Давидовић: сл. 13, 94а, 94б
М. Лазић: сл. 11, 94в
П. Лутовац: стр. 22–23, сл. 26, 27, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 70
А. Мишић: сл. 15, 96а, 96б
М. Николић: сл. 60, 61, 62, 64, 65, 73, 84, 88
С. Обрадовић: сл. 34, 35, 39, 40, 41
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49, 50, 51, 52, 53а, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 66, 68, 71, 72, 74, 79, 80, 81, 82, 
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С. Пушица: сл. 75, 76, 83а, 85, 86, 89
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